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ADITYO WISNU BASKORO. NIM H2A 309 002. Pola Pergantian Periode 
Pemberian Pakan dan Level Protein terhadap Efisiensi Penggunaan Protein Ayam 
Kampung (Effects of Feeding Patterns and Protein Level on Dietary Protein 
Efficiency in Kampung Chicken). (Pembimbing : LUTHFI MAHFUDZ 
DJAUHARI dan TEYSAR ADI SARJANA) 
Pemberian pakan sesuai dengan pertumbuhan dapat meningkatkan 
efisiensi pakan dan menekan biaya pakan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh pola pergantian periode pemberian pakan terhadap efisiensi 
penggunaan protein ayam kampung. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal Juli 
2010 sampai Oktober 2010, di Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro 
Semarang.  
 Materi yang digunakan adalah  DOC ayam kampung (unsex) sebanyak 96 
ekor dengan rata-rata bobot badan  27,19 ± 2,75 g (CV = 10,13 %). Pemeliharaan 
ayam dengan sistem kandang slat selama 10 minggu. Rancangan percobaan yang 
digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan dan 8 kali 
ulangan.   
Perlakuan yang diberikan adalah : T1 : 6 minggu fase starter (15%) dan 4 
minggu fase grower (13%), T2 : 4 minggu fase starter (15%) dan 6 minggu fase 
grower (13%),  T3 : 2 minggu fase starter (15%), 4 minggu fase grower (13%) dan 
4 minggu fase finisher (11%). Parameter yang diamati meliputi : konsumsi 
protein, retensi nitrogen, rasio efisiensi protein dan laju pakan. Data yang 
diperoleh di analisis ragam dengan uji F, apabila ada perbedaan nyata diuji lebih 
lanjut dengan uji wilayah Duncan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa periode pemberian pakan 
berpengaruh nyata (P>0,05) meningkatkan konsumsi protein dan rasio efisiensi 
protein namun tidak memperbaiki retensi nitrogen dan laju pakan ayam kampung. 
Rata-rata konsumsi protein pada T1 = 1,87 g/ekor/hari; T2 = 1,73 g/ekor/hari; dan 
T3 = 1,64 g/ekor/hari. Laju pakan T1 = 255 menit; T2 = 253 menit; dan T3 = 256 
menit. Rasio efisiensi protein T1 = 2,30 ; T2 = 1,96 ; dan T3 = 2,03. Retensi 
Nitrogen T1 = 1,35 g/ekor; T2 = 1,38 g/ekor; T3 = 1,15 g/ekor. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa pola pergantian pakan T1 dengan protein 
15% selama 6 minggu, dilanjutkan protein 13% selama 4 minggu mampu 
meningkatkan konsumsi protein dan rasio efisiensi protein namun tidak 
memperbaiki retensi nitrogen dan laju pakan. 
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Peningkatan produktivitas ayam kampung dapat dilakukan melalui 
perbaikan kuantitas dan kualitas pakan yang diberikan dengan sistem 
pemeliharaan intensif. Pakan berkualitas harus mengandung zat-zat nutrisi yang 
dibutuhkan sesuai dengan perkembangan umur dan tujuan pemeliharaan. Periode 
pemberian pakan yang tepat dengan kandungan zat-zat nutrisi yang seimbang 
akan memberikan hasil yang optimal. Pemberian pakan sesuai dengan periode 
pertumbuhan kaitannya dengan kadar protein menjadi sangat menentukan, 
kaitannya dengan efisiensi penggunaan protein. 
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